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h't  u11  1.1  . 1957
l{r.  Pre.sicleri  f  , ('-ett  i  lenrert..
ll'his 5,e:rr,  thanlr.s  to  .voLr,  l]r)' lask  is. il  ttot
actr-rally'  li;,;irtrrtccl.  at  anv  riltt. :iirn1;lif  iccl. lfi're
r\:ssr:rtrbl.r'  last. )'('irr'  {.rsl)l'rssr'(l  thc  dcsit'c 1hril,
tht: .[I  ie]r r'\  irth,.rr'it5.'s  Anrru:rl ii.cpi;r't  sho'.titl  ];c'
r:rthrr  lrss  of  u  y.turcl.v  clc.scriplir.'1-  clocittrtent.
Yr.ru  dt'rnandcd tlrat tlii: Ilcl:olt,  t'hic'h ltas t-toiv
bc't-'tr  irt  ):oLlr hatrrl--s  fi;t'  s()l'n(l  \r'cc1';-*,  ::i-tor"tlcl
givc vou not onlr- lhc iiccount u'hicit thr' iIi.qh
,,\uthorit_v  i:; r't'c1r-rirc'cl  tc rcnclll'oI  ils lrclivilics
during  tlri-'  iinlrrrr:inl  .\'i:i1r  Illil(j-57,  l-rut  alsit tlre
mlir-r  otrtlint'ri  ril thc policf  i'L  inlcnrls to pur-sue
in lcgard  to tirr-'  J'unil:irn*rri.rtl  problctls  iirisiirg,
ol  i;r:r'.sisting.  lc.'r  ther  Clomtlitnilv no\\'thlt  thc'
Cjor:rrlr-rn  11;rl]<r'L  Jor cori  artci  sleei lias be:c'n  irr
r.l1;eraIiun  Ior  f  oul- -1:f  itr"s.
For  iiri.s  rL'irsoi'r,  oui" Rcpot-t tlris:'{rar- con-
lains a t:oocl  cl,rtl  of tnaitt.'t',  particrrlallS'  in tirc
intlorlriction,  rvitich  I shall bc'r:arcful  nrit to;1o
o\:cr il{ilin  iit'r'e.  Nor  can I. cll:r'iouslr'.  r't:irly  in
advurrcr a1.  tirjs slaqt: io  tlto nritn\.r"1r-restio:rs
arrci criticism:s of  tirc  rcclr-rrsts  lor  rluciiiation
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pects frorn:  the,hypothesesron  whictr we based
ourselves  in  1950  and 1951  --  affected  the im-
plementationof  theTreaty?,  .  ,  :'.:
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What iq to be done to dispose  of the difficul.
ties still  persisting, rvhich are by no means al-
ways those  originally {!reseen,?
. f-or,,'the
p.aitially-
rwith Jhe
under''thg
While  rve  make' no  pretence of .ranswering
them al'lr,  still  lgpB  o.f,,answering-,  them all.  at,once,
Yu.  tul, 11e'  ca1  jusfifiapl{.,,ryt  ,,td},  Lo.,  asreg
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of  a method employed by  an  institution  such'
as ours,is that it should be,'objeetive,  And.from
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rlarlzed,,i  autnofitariahpianhihg  lr..Cnothe.f  I  Treaty
migfit,,  rhAve  i:re_q.uired,.  if. to'-,tdoi,,3o;.,'ibuti,l  nbti.t6ij
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and soeial charges has been left  under  national
jurisdiction,  even as the High  Auihorityk,w'ork
in  regard  to  readaptation  has  been  Gft  "orr=
tingent  upon action by each member State oorr-
cerned,8
mately, asking concerning 'the future  of  their
industries,. regularity  of  emplo5rrnent,  social
security, working hours and wag€s,I
and the bearing which productivity  has upon
the standard of  living  of Community workers.
.:
The  High  Authority  is  we}l  aware  when
quoting certain figures that the utmost caution
is necessary,  since  its experience  is'short as yet,
and methods or  gauging productivity  are, in
any event, still  somewhat umeliable. 'It  feels,
however, that  the  time has come to  give an
account  of the position  .Wherr  the  factor  concern-
ed is such a vital one to any assessment  of the
work  of integration, Which it:is 'now proposed
t'o bxtend.
'.lllo
To, begin' withr ,,produqtion  r,meJhods,  e-ven,,.at
the  crude-steel stage, vary  so greatly  that  it
would  be  impossible to  arrive- at . c-onclusive
results without 
'a 
special analysis on:the basis
of country-by-country  comparisons., ...
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In the collieries,  real earnings  per shift work-
to have due regard:to ihe human'element. '
ed underground  went'up in the Community by
about 301'o  between 1953  and 19b6.  As I  was
sayihg just'now,  underground OUtp11f,,'psr,.maff
shift went up by only 9.5  0/0.  Thus the increase
in  the real wages of miners underground.was
not only greater than the increase  in  output:
it,was  greater evCn  than the average  ihcrease
ll-  _pt$gg_tivi{y in  the  proceSsing industries
(19;5  0/o).  Thbre is nothing surprising in this. All
that  has happened is thatr the need to put  the
mingrs definitely in the lead as regards wages
suddenly  became  glaringly,obvious,  thus bring-
ing out a factor.  of extr€me importance to'the
development  and the'luture  o'f Europe's coit-
min-ing industry, and demonStrCting'how  indis-
pensable  it iS in the expansion  of that industry;  a,;.,,,;:.,..,  :,:  t'.  ..,
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would .gnsble  their.c-o.untries,.to  adopt  a rational
and co=ordinated  policy for conventional  energy
as  a rvhole.l5
startling drop in'general activity  and in  steel
and energy consumption  per  head  of population.
And this latter implication will  be with  us for
'-
many-:,yea..rs  - 'ther-factor  .which is. responsible
for our going more deeply into the question'oI
capac-ity'  to the developed  and extensions  to'ire
planned, which  you will  find  set forth  in  the
section of the General Objectives dealing with
thisproblem. 
:  :  j
"Maytr,
problem
lieries.
in:this connection,  dwelt a little'on the
of investmentsi,inlthe Community eol-
The High Authorityls day-by-day study of the
investment;projects declared  to it in accordance
with Article 54:of the  Treaty reveals,ttrat,,  wher-
as,'the proportion,  of,.  capital :schemes  planned
by,,the'i"on  and steel,  industry  is ,increasing
steadily, the'share .of the coalminihg industry
i5..goinE'down.':bnddown.....'''.:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
b*rpit* the,irr.reri*unts  l"ofu,,rnau"'  C*a*i"*-
iion,, over and,,.  abbve..,thbse,.  alpgady,,.  complgted,
extiac!,igni  capacity,  is no! ingleasipg at,  anrything- extraclioni capacity is nc! ingleasing at.  anrything
.like the,  same,.ratel  as,,foreseeable'  coal  .require-,
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Authority  on' various problerns of  price  and
wage  policy and  of investmeht,policy.  ,  ,i
Following these,  discussio4s,  the Council in-
struted  its  Co-ordinating Committee to,,,woryk
out, in time for, its next,  meeting,  the terms,of
reference  for a'  joint  committge which v,'ould  be
required: 
.:' 
': -  ''  '  I  '''t0
The manpower problem is therefore a matter
of vital  importance to Europe's  coal potential,
ltltg.producers  know,  it, the-.unions,know  it, the
Governments  know it. As I have already men-
tioned, the',miners  are being granted wage  ,in:
creases  in order to keep themrat the top of the
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In this way it substantially reduces  the social-
security obstacles  to true freedom of movement
foi  worke,rs. '  ,
_  The Convention was approved in principle by
the Council ,of Ministers at  its session  on Fe-
bruary  ?, 195?,  and'it  is hoped tn"f  iftu ti"uf
text will  be ready and adopted  by the surhmer; ':.
the ii'on
,largely..
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dominated  by
s,upply.  of raw.
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any farther, might in certain circumstances  give
rise to special problems of its own.'  '
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substantial stepping-up of imports qs a results
of ' the  depletion of  stocks during  the  harsh
winter' 1955-56,'  and:  ofr  the underbtandabte  alarm
over'Suez,  coincided  with what turned out to be
a very  mild  winter.
:  .  :_  .  :  r.  .,  .  l:
Stocks have  been built  up  again, and  the
result has been a sense.  of ,relief in  the coal
market  which  it  would  be unwise to allow  to
get the better of us..24
future supplies,  but  also
bility  as'  regards-,  the,  flow
shippingrneeded  for it:'
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thodoxy  is essential in  all  research,  that  some
lnposition is always liable;to be incurred : we
feel sure, however, that as time goes  on this w-ill
simmer:down to a more reasonable  level  :  .
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would have come to the conclusion  that in anv
event the rate needed  to be adjusted.
In  fixing  the rate for  lgb?-b8  at 0,8F0/o;  the
High,*uthority.,,feels it rna.y::claim  to have made
due allowance  for all aspects  of a rather diffi-
gult dqcis_ion,  for  which  it  is itself answerable,
but  which  it  is  glad :that it  took only  after
thorough  discussion with  the  Commitiees ,of
your Asscmbly,  It is grateful to the Committees
for agreeing'to this consultative  procedure..
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f'hc ta:sk  i,s  thus sfraightforu'Ard  tncl obvielus
etrough.  Things do not happen  that u,ay so ve[.y
often.  It is for ris  to mal<c.  the most of it.
Ancl for you mo.st  of all, Mr. presiclcnt  ancl
glcntlcmcr),  yolr rvho :rle to be the membcrrs  of
the European Assernbly, the.  botrcl  ltet.rveen  the
count.r'ies,  the Jronrl  bc.tu'een  il-re  Ettropean exe_
cu  tives.
You are about to shoulcler  a historic  respor.rsi-
bilif5,'.
That is an inrposing  rvorcl,  but its meaning is
very simple.  you harre  gone  through the events
of your tirne,  you have  livecl  to rernember  them,
ancl  there  a.e things that you clo  not wish to see
again,
.Anci lhat, my colleagues  ancl  myself are con_
vineed,  qrill serve yorr,  at the ler.,el  of rrantage
r.vhich  you are to occu1r5,,  as furnishing the iri-
petus yo'  *'ili  need for  the rvorr<  our*rnen and
\,vcmen in  flurope  require you  to  perforrn, in
gr.J."l  that the-v  may  thernselves  rl,orl<  out ancl
Lruild up  their  o\\'11  sarvation ancr their  own
future.:'  :!a;r!  .'  t
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re rapport cohtient,  cette
rtie, et notamment dans
que je me garderai bien
urs de cet exposrl.  Je ne
davantage  e:  ce"Stade,.r€-
nombreuses  questibns  ou
aux demandes  d'eiplica-
documeht,  appellera  de
rs de vos commissions  et
rei.vo-j)
proc€:der  A un exam.en  cle  conscience  sur la pe-
riode de transition et aussi  sur les  perspectives
qutouvrent  d la Conrmunaute  les ann{6es  i venir.
f)ans quelle mesrlre  les pr6visions  des auteurs
du Tlait6 se  sont-elles  trouv6es  vdrifi6es  ?
Dans quelles conditions I'evolution de  la
conjorrcture,  sur certains  points  si diff6rente des
hypothdses  de d6part des ann6es  b0 €t b1, a:
t-elle influ6 sur I'ex6cution  clu'  Trait6 ?
Comment pourront 6tre surmontees  les diffi-
cult6s  subsistantes  et qui ne sont point toujours
Ies m6mes que  celles qui  avaient ete  alors
pr6vues  ?
Cornment  peut-on  se  repr6senter  les m6thodes
propres i  assurer,  dans I'avenir, llaiticulation
de I'intdgration paitielle clu  chatbo;1-  et de,lf  acjer
avec les Communaut6s  dont les Trait6s sign6s
A Rome pr6voient maintenant  l;in.siitution  ?- ,
'' 
j:
Autant de questions  qui sont dans  vos esprits
comme  dans  l'esprit de la H4ute Autoritr6,{i
annees  cl'cxistcnce  de la Communautd du char-
kron et  de  ltacier;  Ce <  t6moignage ", pour-r*-
prenclre Ie vocable qui sert'de,,.ti,trie,,d:  sa-.publi-
cation, a 6td infiniment:,pr6cieUx:..pour,  mes col-
ligues e,t  pout'  moi-mdme.  l, :,,,"
Car  si tout  examen  de  conscience  suppose  une
philosophie,  tout en s'efforgant  de Ia parfaire,
il suppose  surtout  une.  m6thode.  La Dremidrc
qualit6  que  l'on  sbit  en  droit,de,demander,  d  celle
qu'applique  une institution comme Ia n6tre est
I'objcctivitd,  C'est  sous  cet,  angle,que,rle  rapport
de I\{. Pierre Wigny nous a apport6r  de, iiti*.
factions  substantielles,  Nous'  continuons  A,  esp6_
rel  que cet esprit d'objectivit6ian. era. dans
I'avenir encore,  Iesr"critiques;:  eomparaisoiis;  ex-
hortations  :ou exigences  qui .seroni.idresJ6es  A
la Haute  Autorit6,' 
j' ',,'  r'  r',,;  ',,,,:1,,'  ,, ',  '
. 
"  .  ., '1'1..,  "  ,.',..  l,  .l
Celle-ci,'monsieur  le. pr6sidqnt;,,.et  .mesSieurs.
ne peut qu'appliquer Ie fiait6  tbl 
'quli1'srf, 
.1
lon,gas tel,  eue'  ce,rlains,,,en  Sen's..parfois  tout na-
r  urer  tement  t  oppoi6s,,'.yql  j r..ie*t-,[u;ii  ;"ii 
"ir
ne  lui per;rnetlpos,,  sslsn  nous;  d'uiiiire",aus  cri_
tdres  dlordfe  ',politiqub,,,  dqns  ,i'ibpiication  des
tex  tes re  I  ati  f  s,  auf :  .  -cohcen!.r.pJibhs.  -  ind u,st  riel  les7
des rnotifs de ses d6terminations;,,,r*ois.  Iui de_
meure impos6  par notre loi,  commune  pour la
protection  ,du secret  cles  entreprises,.  ptiides ou
publiques.
Je 
1'ai pas besoin  d'ajouter A ces quelques
exemples'  Qui  vous  so't d'ailleurs  familiers,  tous
ceux  que  je pourrais  tirer du dbmaine  de la poli-
tique sociale,  ori la fixation cles  salai.*, uf do,
charges  sociale,s  est  demeur6e  de Ia'comp6tence
nal,ionale,  de m6me que i'action ,1.,  ir,Haute
Autorit6 en matidre de rr6adaptation  est demr:u-
ree concit:ionn6e  par i'initiative dc'chiquc Etat
menrbre  int6ress6.  i  riI
Autant  que quiconque, nous sommes  6gale-
ment persuad6s  que les contacts  suivis que nous
entretenons  avec celles-ci nous permettent p6-
riodiquement'  de,,renalre  sensible.  A,  leurS.  yeu*
la vaste'  port6e, pour,|amdlloration  des condi-
tions de vie et de travail, des  r6ponses  que I'in-
t6gration  europEenne  permettra,  dans  le domaine
6conomique,'  d'apport'er demain aux  questions
que trds ldgitimement  les travailleurs'du char-
bon et de l'acier se posent  sur l'avenir'de leurs
industries,  ia-regularit6 de llempl6ii.  la'Sdcurltd
sociale,  la durree'  du travail  et ie -n-iveau  de la
r6mun6ration. 
'I
fondements  juridiques que Ia lettre du Trait6
ne lui fournit pas.
Le progrds social,  qui, seion  nous,,  rdsulte d€jA
en partie du degr6 drint6gration dconomique  qtii
a 6t6 atteint dans les  .industries.du,,char'bon'et
de l'acier,  peut,  dtre mesurd  par ,r, ."ri*lr,  ;;:
bre de chiffres que le Rappoit g6n6ral  a rassem-
!l6s et qui peimettent'd,appi6.iu"  1,,6;;iili;;
des  conditions  de vie et de travail dans,la,  Com.
munaut6
. t 
:  , .  .:  ..￿ 
' 
:t  -
Je  voudrais les compldter ici  par  qr*lquur:
indieations  sur  les  ptogres accompli*ttiuiui,
I'ouverture  du march6  commun  dans-le  do*"in*
de la productivitd  et des li";;tdu  ;;d;  ;;il;;;
avec le niveau de vie  des travailleurs  de  la
Communaut6,
La Haute Autorit6, en avangant:certains  chif-
fres, nlignore pas avec quelle prudence il, con-
vient de Ie faire, s'agissant  d'une exp6rience,  dq
dur€e assez  courte, e-t  aussi en raison'  au,c"l"i:
tdre encore probl6matique des,mesures  .de la
productivitd. Il  lui semble  pourtant que:le *o.
ment est venu dren faire €tatr  alois qu:il ,s'aEit'
d'un 6l6ment d6cisif pour apprdcier lesl*"suie,
d'int6gration  gue  lbn',  propose  .:.:  aujourdi_hui
d'6tendre.  l  , 
,1 
'  +l0
Calcule  d'apris les donndes  du':Bulletin Sta-
tistique  de I'O.8.C.8,,  !'indice'de  productivit6  de
I'ensemble  des industrigs.  transformatrices de la
Communautrf  a, en eff6t,,  progr€ss6r,de,,1953  i
1956  de 19,5010,  soit du''double,  delllaccroisse-
ment de rendement  constat6  dans les,mines,de
houille..,  De 1953  A  rl9b6,  le chiffre des  effectifs.de  lfin-
dustrie sid6rurgique  de la Communaut6  u *un_
ment6 de  l0 0/o au  maximum, La  productio-n
d'acier brut s'est,  en r";;;h;;,""cru"  rrendant
la m€me  p6riode  a" +g.o/o.  cl" "*ia";;  ;*-;-;
concfure..qu€  liaugmentatiorr  de,,,la,production
py  ouvriuJ 1y travail peut 6tre chiffr6e aux en_
virons de 30  0/0.  MGme  si ce chiffre ne peut pr6_
tendre d I'exactitude,,  il n'en demeure  ba, *tirr*
que Ia production  .par,ouvrier a laugmlnt6,dans
I'indrrstrig.  yid-erurqiUuer  :plus fortemeni,  que :la
tl
II
.I'outefois,  ,il est possibte  de €onfrpnter,deux
s6ries'diindices.,  ,  ,  r,,
productivit6 dans I'ensemble',  des 
'industriis :de
transformation  de,la esmmuniut6,  :ioit,,lg.b.Vo.
e! gejte industrie a occup6  dans  nos  iix  payi un-
glob6sr  dans le march6  co*muo.,,urr",:;iiriti'";
particulidrement  fagorable.'  .,,,,  . , 
'i  .  .
:.:i:=r:r::it2
fagon  particulierement  nette,  mettant,en,lumidre
un facteur de grande importance pour ,l'6volu-
tion et I'avenir de l,industrie houilldre de I'Eu_
rope  et du caractdr.e  essentiel,  pour son:d6velop-
pement;dufacteurhumair.,, ', 
:, ' :..'
...].:..|.....i].]''..;.:...i;l11:...;...:...,:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
L'industrie sid6rurgique.  aecuse  -d"r,*  ll" lCorrr-
3unaut6, entre lgb3 et le milieu,;de  lgb6,i,une
hausse  des'  gains horaires  r6eli  'de'  29016;,  jCe
coefficient,esf  tout i  fait com$arable.d:cerui  de
Itaccroissgl4ent  :de iendement,que,rrot.rr,  avom
lvafue 
;tout d lheure,A B0  0io,environ.,:C'est  de
30  010'6galemeht  que  .les,;gains  iioraires r6els  ont
augmentr6,dans,leS  mines  cle,fer..,:'.,,,  I,,,  .  ;,
.  t  ...  ,  . 
,
-'Si'Iton  qxamihait.diautre'pr"l'.  l*,,'mouvements
de ce$'iqd.ices,,,d'anhder.  enI:rann60r',.on,  trouvarait
[i:^li  l"Iill e  m  e.rX  j,  u  ue,l'a  ic  io  iqse  mm  t,  u  es,  lain  s
dustlies  de'la  Co**.rniutt,'  ul.eie,r
meiit,,marq,u  6' entrb  .,rl  g$E'r,.ei  :jl  gt$;r.  €
aVeg,Ilexp.gnSion,  Sansrrpi6c6dent..di
patd membres,;,1,  de-,  l.'actil.it6  ',.de,  l:  ind
;:'fj: 
"", u  ti  t  i  s  a  t  i i  c"  .  Ju:  orrir*I,,,d;U=* *"i;  i
',..  t.',,',,, 
1.-.  1'', .'.,,:  ',r.,'  '.",,..,']t:,..,;rll'l 
,.'..i,li.f'rii...  .,
.  ,.:,..  ..  .:.  ...,  .:1.,  .. ..  :-'.:  i . 
' 
,.'.:  J'r".  i.'r..-j:.:1.:.':".:  .'lj.  :.,.:::',,..:.
:'  "i,'.et"oo;.g##  "#f  ii.j
''[1]5,.f,i1ayi1c,'ni**iii#ii:gra,cu,,,,d',jt,rililet*
,il3-li:f,sll,#f  nf  i;il*i.f.  j:li:l'w'o9.+uoie,1''''''+r3
Botnons-nous  d constater  aujourcl'hui,  en at-
tendant le r'dsultat  de.  ces  6tudes.plus,,approfon-
dies, que les conclusions  qu'il  est possible  de
tirer des  mat6riaux  disponibles  ne vont pas  dans
ce sens  :.  quril 'n'y'a  vraisemblablement  pas  ,de
retard des salaires  r6els sur le rendement  des
industries  dans  la conjoncture  en expansion  que
traverse pr€sentement  ltEurope  des Six, expan-
sion  qu'il s'agit  aujourd'hui  d'approvisionner,  de
maintenir  et de dEvelopper.t4
par:mi  les trois <1  Sages,t  auxqluels  les.  ministres
cles  Affair:es dtrangdres de  nos six  pays ont
confi6 le  soin ct'6tablir les premiers objectifs
comtnuns  clans  le domaine  de la procluction,  au
stade industrielr, d'6nergie ,rdlorigihe  ,.nucleaire  ,
Les travaux de c;;  t*,p.f;onnitites-  le rap-
port,  c1u'ils  ont €tabli, I'information 6tendue  clont
Ia l{aute Autoritd a pu profiter, ont corr:obord
ies prdvisions  'et 
tel Uu6  Aue,  no'S.  propres.  tra-
vaux sur les objectifs  g6n6raux  avaienr,,d6gag6s.
inqui6tude'''  i'ou*..  U
nous  reprocher,  aU
gligd  de faiie vafol6
houilie d'Europe  ne d6pendent-ils,pas  de-  la vue
qui  sera prise  d'une  semblable  ,politique  de
l'6nergie  ?
Est=il possible d'orienter  fes jnvestissemenfs,
d'avoir une opinion sur la  politique des prii,
sur  la  valorisation du  nharbon dans l'6nergie
secondaire,  e'L  natamment I'tnergie 6lectrique,
ssrrs s€  r6f6rer  aux  donndes r6sultant',cl!une
6tude  plus g€nerale  ?
, Est-il enfin possible de fo.lmuter i,liusage dep
gouvernements  des propositions,  sur une poli-
tique  d'importation, :voire d'affretement,  :sahs
dispo.rer  de ces mdmes donn6es,  pour remplir
ainsi une mission que le Trait6 nous confdre
trds  express6ment  lorqqulil  nous icharge  de
<  veiller A I'approvisionnement  >  ?Iri
L'titude, A laquelle Ia Haute Autoritd procdde
de manidre continll€' d€s  d€elaSations,driqvestis--
sements  qui lui  sont faites en vertu  de I'ar-
ticle 54 du Trait6 nous montre que, si la part
de I'industrie  sidErurgique  dans  les'prograrnmes
d6clar6s  augmente  constamment,  celle de l,in-
dustrie  charbonnidrerva  slamenuisant.'
]'..:'.:]'.:'.....:.:i]]]:].:..::..;.....l.:]..j1..;1;.:.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
Malgr6  les  investissements  ictuellement  A
l'6tude  pour s'ajouter  d ceux qui:ont  ete d6iA
rr6alis6s,  Ies  capacitds d'extraCtion sont. loin
d'augmenter  dans  la m€me  mesurer,queiles,be-
soins  previsio*les  de charbon,,En,loutie,,  d'abrd-s
les chiffres provisoires',de  ltenqu6teleffebtuEe  sur
Ies investissements  :  en lgb?,  ,les',,sommes,  inv-es-
ties en 1956 sonb,'notablement  jihf6iieur€s, A
celles  ,qui  :l'ont 6t6  ,en  '1g53  ,et:  1954,r  ' '  ,  ,'  .  .
Si je rapprochg,  cette  constatation'de  ce que
j?ai  dit tout A  llheu're  quantls,l:augmentition,de
!a ryloductitit6 dans,la,  houilld-re;,1'  taurai,,,:je-  crois, ral,r:je-rciois;
indiqu6'  une  :  si_tuation,  I  dont,,'l  ri
d ;la,rpolitique  c1?
Les;  incertitudes  ri,o'dre 6consmique  touchant
I'avenir du charbon  quant A  son  prii,  a ,*, por-
sibilitds concurrentierles  vis-d-vis  ,  des comLus"
tibles liquides, la politique des gouvernements
quant d la tarification des services  publics du
gaz.  e.t  de l'rSrectricit6,  crie'ts de i"'rtluirici*,
lbpinion, g6n6ralement  regue  et jusqu'ici insui_
fisamment  discut6e,  du r6le ddterminant  que le
prix  du charbon jouerait comme fadteur'diri_
geant de I'ensemble  des  prix; tous ces  6l6ments
concourent  d la rardfaction des capitaux ,qui
pourraient s'investir clans  les charb-onnases. 
- 
A
l'6l6vation des taux d'int6r6t et, dans celitains
cas, *  un d6veloppement  de ltautofin"nru-e"i
au-delA  des limites qui  puissent  et"i' raison_
nablement accept6es  malgre le cara"tt*  ;;;l-
culier d cet 6gard  de I'amortissement,des  instal-
lations  hsuilldres.  l
.  :.  .. L'examen de cet ensembe  de questions  .avec
Ie Conseil de'Ministres et la  ddfinition d?une
politique charbonniere  qui soit ;..-ptel  "ilG
Etat1,-  ,les  producteurs- et  les ,'organisationi
ouvritires,  sont un  des devoirs des institutions
.Le,Con-seil  a.proc6d6'A  in  exgmen  "p.prof9'''l{.i.  .. I  ,, ',',-,;,.'1,
;4r.gn:.  4'ac1menttgn_jiepeTbl.,qli,'riilSviri-',  .,  . :';,"i',:
ere .Foumlse par  ld' Haute  Autorit6  sui  'diff6-, ,r,  , ,,  ..: '￿' i. -j.  I
re4ts.  problimbC.  de,  io-litique  ,taht.;en-maiigiC',di,  ,,  ,  ' ,.  ,,  ,,,:,  :  ,  .':':'.
[rix',,Ct.  0[. Cai=aiiest  quten,,matidretrii**tiiie,',  I ':l ':  ,'1  ']::,''.  :i'
ments.  : : :,,,...,1i-"  ,1*i,,ii,',::;'.';":;*i,,:i',l1i.Y,li:iff.'.  "..  ':,,,....-.1,;1.,,'i
.. ., I . '  :' . 
;r:, _r"..  ;l8l9
f-e.c,onstryctjon,et,le  Developpement,  lors-que, parlant, de la, e.qTtalt,_$9  la conviction  courante.  sur ,la "CdeS.
sit6 de l'6nergie A bon march6. il  concluait oue srre oe renergre A
<  le  kilowatt  qui20
modernes  y viendront ameliorer la productivitd
m€me du  travail  dans ,des installations nou-
VelleS..,:..  , ,:  .. ,,,  :. .  .:::  :.  .  ,t:  ,  ,r:.:1..r  .,,  .  :. ,. 
-
Le  problpme de  la  main-d,Fuvre  demeure
fonc.yn 6lfmqry!  capital:  des  possibitit6s  chir_
bonnidres:  de'l'Europe.  producteurs,  synaiCats
et gouvernementsren  sont,conscients.  Nous  avons
d6Jd  montr6,que  les  reldvements  des  salaires,des
mineurs tendaient A maintenir;ceux-ci  ,au  som-
met de I'6chelle  de la,,r6mun6rition.
,  Dans  certai.ns.  pays  des  encouragements
dilecls .,dy,  IC,"Iutimen't et, d ,li 
,stabilit6  des
mineurS'de'fond''ont  ete,institi6s,,d:ont  I'Assem-
bl6g slit  que .ta, tor*e  et le, financtment  ont
soulgvg.e-1tr9,la_$agte  $r1torit6  et le GouVerrru-
melt  f6d6ral',  alleniand'aei,  aiflicult6s qqi, ne
sont  poin! encore  r6gl$es,'  roulis' Ies'disctlsiiott"
ont,6carte  du,.deb1.t  le principe,,m6*u  d',rn  uo-
.,cog,1ageryient,  ,  gi-al,  A ,cetle  ,cat6gorie,.,de,  tra-
v.ailte11$,,gui  Sly  :  inontre,.irds  I  Vivement  attachee,
ainsi  dlailleurs  que,  le;  Qouvelnement,f6d6r;l  .ei
le  Gouvernement,:  d-u  .Lanq,,,.lesqtlls'.p;tu.ve;t
'exciper  de lfaugmentation  du ,nomb-re,,.dbs  mi_
'li*li.: rfe la Ruhr deRuis'que'..cette  prime a'6t6
Le,  'Conf6'ien_ce 
,  sur  la,  Se  ooiicc  ,hi"tt  iCr,,Mines
..,db',  Ho,  q  .ille,,  conv  oqu6g,  i.,l  ]inithtivee  de;  1la:,Ha"Ute2'l
e5rySfts-,U;itafrniques  et cenx du,Bureau Inter.
natiohal  du Travail.  :  - '---,
Y1:"mbl6e  me  permettra' rSgalement,  j,en
suls sur, de rendre dr  cet egard d mes colldgues
uau.m et Finet I'hommage  qui leur est d0 iour avop  conduit avec maitrise, d son terme,-une
entreprise  qui avait pu, d I'origine,  susciter  des *aintes et des  soucis  que  la.  uiutelaitoiita  l;;
d'ailleurs jamais partagds.
Le Conseil  de Ministres a rSte,saisi  par nous
aprds  6tude  des'conclusions.de  l" d"fd;;;:;;
lor  propositions sur  les  nrites  A donner  par
les Slouvernements  A ces  conclusions,  dans t'i*_
mediat  et dans  I'avenir.
.:
Dans une premiere 6tape,  les gouvernements
q! lr..Haute Autorit6 ont confiimd la crEation,
d6cid6e  par la R6solution  du 6 septembre,  d'un
organe permanent charg6 dt6tudi€r.  et  de pro_
poser  les mesures  jug6es  les plus effic"r",  por.,,
porter au:  plus haut degr6 possible  .la s6curite
dans Les  mines de houille: La prEsidenceret  le
secr6tariat  :de ce comitd 'ont 6t6,:confi6s  i :  la
1  ,.: l-: j :ti,.3
-:ir:1:::i.::r::-i:
,.  i:.i:|:1:;:::::":j
l.  :  .i: ::-
:: :,.  ::]:-
Haule,  Autoritd;22
en espdc€s  et'.  un.
ture  lorsque le
trouve en dehors23
lll:_1ll*"j::',gu  mines  de s,approvisionner  par pnonte  sur le  charbon extrait  cle ces m6mus mlnes.
" Cu {1oit  de- propri6t6 ne  peut en  aucune ras.on 
,:lf., m6connu,  et il  constitue  d,ailleurs
a.U,I9urd'liui  - une modalit6 structur.elle  de  la srdenlrg-ie.  dlns  plusieurs  pays membres,  qui
:ur ll  rail.  don16  dont I'ampleur  seule,  ,i  uit.
y1l,r_ croi.tre  davantage,  pourrait donner.  lieu,
11T  ::tlli"::.  eirconstaneesr  '{' des preoccupa.
tions  particulidres.Fi
#
li;
g4
criminations  dans  i,approvisionnement  des
consommateurs  et en par[ieulier des  diff6rentes
stoerurgies  propri€taires  de mines,  .  :  ,
Le rapport que M. Fayat,a discutd  au sein de
y9tre ,lommission du ,march6 permettra, une
olscussion  utile de ces  questions  au cours.de  ;la
presente  -session.  'l5
t::pt"-lqnee susceptible  d,6viter  te retour i  des d_iffieult6s  mejeures  A .l'entr-6e  de I'hive, ,ptn_
chain.
Qua.nt,  au minerai  de fer,  les  travaux  des
llT*iy:io":  -  dlexperts  et  ta  r€daction  Oes
LrDJecrrrs  gencraux  ont mis en lumidre la n6ces-
,sit6  d'accoitre,  A long terme, et m6me t  ;;;;
!er1e, les importations de minerai de t.,  Or"*
la uommunaut6.
Lgr.sid6rurgistes europ6ens  nous paraissent
avoir int€rOt A s'assurer  des  participalior,, dans
les gisements  en voie d'6quipu*u"T;;-Afrir;;
et en Amerique, dans le dessein  de pro..,rui  d.
Ieurs approvisionnements  futurs, outre une base
rlr.*, une certaine  stabiiitO  au cours,au,  uppio,
vls,ronnements,  comme  des  transports  maritimes
yaff6rentg,,.,  ..I1::  slsgil',;  gvant,,'togt  :fl  g
de rdduction de la, con.Bommation,  sp6cifique:,,de
cofe  mdtallurgique ei  Ob  .taire ptogt"*surr,la
mise  au  poiht  des  m6thodes de  production mise  au  poiht  des  m6thodesl de  production
dtacier  sans  'recours  ,aul,coke;  ,-,  :.,  ,.j ' '  .  .  '  i
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vestissements  en hauts,fourneaux, en cokeries
et,en installations d'agglom6ration  est en bonne
voie.  et v.ou1  ,$avez  que c'est,  A ces d6veloppe_
ments eu'a 6t6 consacrde  la plus grande,.pirtie
des  :prdts,  Gons€ntis  par,Ia  Haute-  AutoriiJ  uu
cburs  de'llannr6e.r6coul€e.'  .,  :., .: ,...:  : :.1.,-.  ,,28
de llAdministration am6ricaine  et ,prdparer  les
negociations  que la Haute Autorit6  devra me-
ner  A Washington afin  d'arriver  d  un  pro-
gramme agr66  dlimportation acceptable  de part
et diautre, la Haute Autorit6  a sugg6r6  la visite
A Luxembourg, qui a eu lieu les 16:  et 1? avril
dernier, de reprdsentants  du State Department
et du Department of Commerbe  de-s  Etats-Unis.
Ils ont eu le loisir,  de prendre contact avee les
consommateurs'et les n€gociants,:  de mesurer
l'importance'.  du ,probldme pour  la  sid6rurgie
europGenne,  de circonsCire  les'difficutt6s, dfap-
pr6cier,  aussi  les effoits que la'Communautd a,
depuis  deux ann6es,  accomplis  pour les r6ioudre
ou les att6nuer.
:l 
'r  -':s9
richir et r6cluire  ie minerai de fer. Ces  investis-
sements  auront tous pour r6sultats  direct ou in-
direct de diminuer la consommation  de ferraille.
Un  des prdts *  pour un million d'unit6s de
compte'..i  gglvira.,au fihan'cement.,  de la, con-
struction de logements  pour ouvriers sid6rur-
gistes.
J'ai eu I'occasion  de rendre compte cle cette
6tape importante de la politique financidre de
la Haute'Autorit6: devant une r6union de vss
Commissions'  r6unies des investissements,  de
I'administration et  des affaires sociales,'  qui
avait lieu  d Luxembourg le jour  m6me ori A
New  -York, cet'  emprunt 6tait offert et couvert. :30
sante'pour.  tri€ttre son,,action  d l,abri'des.coirs6=
quences.  de baisses  temporaires de la  conjonc-
ture,3l
sions  de, votre  Assembl0e, qu'elle  remercie
d'avoir.,'accept6  cette'  proc6dure  de consultation.
le levain,
demeurde,
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fiance aux honrmes  et aux institutions, ce gui
parait naturel aux uns, aprds l,expErience  qui
fut ia n6tre,  mais  ce qui inquidte  ies autres.
Quant d  nous, exdcutif d,une  ,Communautd
des  industries  de base,  nous  nous  r6jouissons  de
penser qu'en face de-  I'industrialisation,  rapide
du  monde de I'Est, nous.  pourrons poursuivre
nos  efforts  pour assurer  la iant6, sociale  et 6co-
nomique, de ces industries fondamentales, en
liaison avec  les ex6cutifs  nouveaux,  dat  r,Ie do-
maine de l'6nergie et dans celui d'un  march€
commun g6n6ral.
Pour que lEurope  puisse se d6fendie'.v€r.i-
tablement,  et non pas seulement  par des arme-
ments, pour  qulellg puisse 6tre un  p6le d'at-
traction  pour  les  pays  sous-d6velopp6s du
monde,  renouant des liens avec I'Asie, devenue
cette ann6e le premier client des exportations
sid6rurgiques  de la  dommunaut6, 
'et- 
r6novant
ceux qu'elle doit maintenir avec'l'Afrique. pour
tout cela les industries  de'base,du "ttEoU"n  "t
de I'acier sont le fonde-ment  premier,
Leur sant6,  je le r6pdte,  l'6l6vation  dur  niveau
de vie de,  leurs travailleurs, dins nos six Davs
et des'pays t-iers,  sont les assises  v6ritables  de
l'6difice'europ6en.  '
,,,'Nous.  ,lisqns
Quieu  :  ,:.B3
pl6judiciable  A I'Europe,  ou l:ien  qui ffrt utile a
I'Europe et pr6judiciable at, ger",r;e  humain, je
la regarderais  comme  un crime.  >
-.Figt*,  paroles de I'universalisme  frangais  du
dix-huiti,bme  sidcle.
Nous  avons  connu,  rnessieurs,  depuis  lors des
organisations  universelles.  Nous en connaissons
:ncorej Le moins que nous en puissions  dire,
"Eiuropeens  que nous.  sommes,  c,est qurelles  ne
noys-  ont point  apport6 toujours de quoi nous
satisfaire
Et c'est  pourquoi,  A leur dr6,faut,  nous  donnons
nos soins A des formules rrSgionales.
Nous appelons  de tous nos veux  la crrSation
d'un  se.cond  <  Commonwealth of  Nations  >, n6
du march6  commun  et associ6  au premier.
':
Nous  ne nous  dissirnulons  point les  difficult6s,
ni, srrr+uout  ,les  d6lais et les lenteurs  in6vitables,
parfois d6cevantes,  de I'euvre qui va €tre entre-
prise pour compl6ter et 6largir celle que nous
avons nous-m6mes  commenc6e.
j
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i.,€  cicvoir cst dqrnc  :;impir:  ct clair. Ce n'cst
tr:as  :ii Ireqrit,nt.  A noiis  d'cn profiter-,
A 1,ou:;  srtrtoul, .illor-tsicr.rr.  lc pr-esiclent  ct ryres-
sicurs"  qui allez clcvc-'nir  cles  mcml:res cle  I'As-
si.ml:16(.  Ilulopti*nnrr.  j'erctelu'  ci'unit6 t:ntrc les
l;il.\.:s.  {actcrrr ci'r.rr:ite  cnl  re lr,'s  e>;6cutii'.s  curo-
D6trni-;.
\"otis  i.lvez clcvant  \rous
lri.storique.
rrnc rcsporrsal:iliti
Cc granrl rriot vcut clire  rrne  chosc  tris  sirnple:
volis  avez  r'6ctr lr:s choscs de  rrotre  Age, vous
avez sur\'6crr,  et jl  e.st  eles  chclscs  que vous ne
rroirlcz  plus  revoir.
C'csI Iir qLl(:  vous prri.ser-t_.2.,  lncs collegur:s  ct
rnoi c.n  solltlnos  conrraincus!  au nir,eau des vues
cl'cn.serritle  auqucl \,oLls  allr:z  voLtsi  1torter.,  I'elan
ndcessaire aux  cffort.s que  les honrmcs et  les
lc-:nrrtes cle  nos  pa-vs ri'lluropc  exigent  lloltr
qu'ils  ;ruissent. cle Icnrs  llroprcs  mains,  cons-
tnrire' c.t  forlificr  lerrr :;alui c't leur.  avenir